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Diberikan kepada
ACHMAD MUHAZI& S.T., M.T.
Sebagai Narasumber pada Kegiatan Pengabdian Masyarakat
Sosialisasi Pencegahan Kebakaran dan Bahaya Listrik di Rumah Tangga
Yang diselenggarakan oleh :
POLSEK Sukmajaya Depok bekerjasama dengan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
di Gedung Kepolisian Sektor Sukmajaya Depok,
29Februarl2A20
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KEPOLISIAN RESORT METRO DEPOK
SEKTOR SUKMAJAYA
ST]RAT KETERANGAI\T
No.Pol. : Sket.: /tl.2020/Sek.Sukmajaya
Kepala Kepolisian Sektor Sukmajaya Depok dengan ini menerangkan bahwa :
Nama
TempatlTanggal Lahir
Pekerjaan
NIDN
Instansi
Alamat
Barat
Telah melaksanakan Program Pengabdian Masyarakat dengan topik " Sosialisasi
Pencegahan Kebakaran dan Bahaya Listrik di Rumah Tanggar, yang
diselenggarakan oleh Polsek Sukmajaya Depok - Jawa Barat bekerjasama dengan
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya pada tanggal 29 Februari 2020.
AchmadMuhazir, S.T., M.T. ,
Bandung / 16 Maret 1970
Dosen
0316037002
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya Bekasi - Jawa
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UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS TEKNIK
Kampus l: Jl. HarsonoRM No.67, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
lelepon: (021) 27 808121 - 27 808882
Kampus ll:Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara, Jawa Barat
Telepon: (021) 8895S882 Fax: (021) 8S9S5871
\N eb: www. u bh arajaya. ac. id/ft/. Email: ft@u bh arajaya. ac. id
Pertimbangan
Dasar
Kepada
NIDN
Untuk
Nomor: ST I 467 Al 12020/FT-U BJ
Bahwa dalam rangka Pengabdian Pada Masyarakat Universitas
Bhayangkara Jakarta Raya sebagai penunjang Tridarma perguruan
Tinggi di Universitas Bhayangkara Jakarta, maka untuk itu perlu
dikeluarkan Surat Tugas.
1 . Keputusan Mendiknas Rl Nomor : 184Nt2001, tanggal 23
Nopember 2001, tentang Pedoman, Pengendalian dan Pembinaan
Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.
2. Keputusan Dirjen Dikti Nomor : 034/Dikti/Kept2002, tanggat 3 Juti
2002, tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan pedoman
Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma,
Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.
3. Rencana Kerja dan Anggaran Pempelanjaan Universitas
Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 2019t2020 Genap
DITUGASKAN
lr. Achmad Muhazir. M.T.
Dosen Fakultas Teknik
031 6037002
1. Bertugas untuk melaksanakan Pengabdian ,,sosialisasi
Pencegahan Kebakaran dan Bahaya Listrik di Rumah Tangga"
diselenggarakan oleh Polsek Sukmajaya Depok bekerjasama
dengan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya pada tanggal 2g
Februari 2020.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis
kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta
Raya
3. Mel'aksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab.
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UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS TEKNIK
Kampus l: Jl. HarsonoRM No.67, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
[elepon: (021) 27808121 - 27808882
Kampus ll: Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara, Jawa Barat
Telepon: (021) 88955882Fax.: (021) 88955871
\N eb: www. u bh araj aya. ac. id/fU. Emait: ft@u bh arajaya. ac. id
SURAT TUGAS
Nomor: ST I 468111 12020/FT-U BJ
1. Dasar: Kalender Akademik Ubhara Jaya Tahun Akademik201912020.
2. Dalam Rangka pengembangan Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Dekan Fakultas Teknik Ubhara
Jaya menugaskan.
No. NAMA NIDN JABATAN
1. lr. Achmad Muhazir, M.T. 031 6037002 Dosen Tetap Prodi Teknik
lndustri
Melaksanakan kegiatan sebagai Narasumber pada kegiatan pengabdian
masyarakat "Sosialisasi Pencegahan Kebakaran dan Bahaya Listrik di Rumah
Tangga" yang dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2020 diselenggarakan
oleh Polsek Sukmajaya Depok bekerjasama dengan Universitas Bhayangkara
Jakarta Raya.
4. Demikian penugasan
tanggung jawab.
agar dapat dilaksanakan dengan penuh rasa
Februari 2020
TAS TEKNIK
